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%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
ćF 3FTQPOTF PG UIF +BQBOFTF#SB[JMJBO $PNNVOJUZ
PG 4ÍP 1BVMP UP UIF 5SJQMF %JTBTUFS PG ƊƈƉƉ
1FUFS #FSOBSEJ
ćF USJQMF EJTBTUFS PS ƋƉƉ UIF EFWBTUBUJOH DPNCJOBUJPO PG FBSUIRVBLF UTVOBNJ
BOE UIF NFMUEPXO PG SFBDUPST BU UIF OVDMFBS QPXFS QMBOU 'VLVTIJNB %BJJDIJ
UIBU IBQQFOFE JO +BQBO PO .BSDI ƉƉ ƊƈƉƉ XBT B HMPCBMMZ SFQPSUFE DBUBTUSPQIF
ćF +BQBOFTF EJBTQPSJD DPNNVOJUJFT FTQFDJBMMZ EFNPOTUSBUFE UIFJS XJMMJOHOFTT
UP IFMQ PSHBOJ[F DBNQBJHOT BOE TFOE EPOBUJPOT 8IJMF B DPNNJUNFOU UP SFTUPS
JOH BOE SFMBUJOH UP UIF IPNFMBOE JO TPNF XBZ DPOĕSNT 8JMMJBN 4BGSBOT 	ƉƑƑƉ
Ɛƌ
 JOJUJBM DSJUFSJB GPS EJBTQPSBT UIF TUVEZ PG UIF +BQBOFTF EJBTQPSJD DPNNVOJ
UJFT SFTQPOTF UP ƋƉƉ BMTP PČFST JOTJHIUT JOUP UIFTF DPNNVOJUJFT BOE UIFJS TUBUVT
ćJT QBQFS PČFST BO BOBMZTJT PG UIF JNQBDU PG ƋƉƉ ESBXO GSPN UIF SFBDUJPO PG
UIF +BQBOFTF#SB[JMJBO EJBTQPSB JO 4ÍP 1BVMP "MUIPVHI JOJUJBUJWFT UP IFMQ +BQBO
XFSF TUBSUFE UISPVHIPVU #SB[JM 4ÍP 1BVMP IPTUT UIF MBSHFTU BOE NPTU JOĘVFOUJBM
OJLLFJ DPNNVOJUZ UIBU PSHBOJ[FE UIF CJHHFTU DBNQBJHOT 'VSUIFSNPSF UIF BS
UJDMF JT NZ BUUFNQU UP SFMBUF PCTFSWFE DPOOFDUJPOT CFUXFFO EJTBTUFS EPOBUJPOT
BOE EJBTQPSB * IBE PSJHJOBMMZ TDIFEVMFE ĕFMEXPSL PO +BQBOFTF JNNJHSBUJPO GPS
.BSDI ƊƈƉƉ CVU BęFS BSSJWJOH JO #SB[JM PO .BSDI ƉƊ SFBDUJPOT UP UIF DBUBT
USPQIFT PG ƋƉƉ XFSF B DPOTUBOU UPQJD JO NBOZ FODPVOUFST BOE PWFSMBQQFE NZ
JOUFOEFE SFTFBSDI PO UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ PG 4ÍP 1BVMP %POBUJPOT QMBZFE BO
JNQPSUBOU SPMF BOE JO UIJT BSUJDMF * BSHVF UIBU IFMQ 	FTQFDJBMMZ ĕOBODJBM
 BęFS ƋƉƉ
XBT OPU POMZ BCPVU +BQBO CVU BMTP UIF TFMGQFSDFQUJPO PG UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ JO
4ÍP 1BVMP #Z EPOBUJOH BOE QBSUJDJQBUJOH JO UIF DBNQBJHOT +BQBOFTF#SB[JMJBOT
XFSF BCMF UP QFSGPSN UIFJS JEFOUJUZ BT i+BQBOFTFw GPS UIF DPNNVOJUZ JUTFMG GPS
UIF #SB[JMJBO TPDJFUZ BOE BMTP GPS SFQSFTFOUBUJWFT PG PďDJBM +BQBO 5P QSPWJEF
TPNF CBDLHSPVOE B TIPSU PWFSWJFX PWFS UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ JO 4ÍP 1BVMP JT
GPMMPXFE CZ B IJTUPSJD GPDVT PO UXP QSFWJPVT JOJUJBUJWFT GPS IFMQJOH +BQBO "ęFS
SFQPSUJOH BCPVU UIF HFOFSBM SFTQPOTF JO#SB[JM UP UIF DBUBTUSPQIFT UIF BSUJDMF UIFO
ƑƏ
1FUFS #FSOBSEJ
DPODFOUSBUFT PO 4ÍP 1BVMP BOE QSFTFOUT IPXNBJO BDUPST SFBDUFE IPX DBNQBJHOT
XFSF QFSDFJWFE JO UIF DPNNVOJUZ BOE XIJDI JNQMJDBUJPOT DBO CF EFEVDFE
Ɖ +BQBOFTF %JBTQPSB JO #SB[JM
#SB[JM SBOLT ĕSTU BNPOH UIF XPSMEXJEF +BQBOFTF EJBTQPSBT DPVOUJOH NPSF UIBO
Ɖƍ NJMMJPO +BQBOFTF BOE UIPTF XJUI B +BQBOFTF IFSJUBHF )JTUPSJDBMMZ +BQBOFTF
JNNJHSBOUT XFSF TFOU UP #SB[JM JO ƉƑƈƐ JO PSEFS UP XPSL PO DPČFF QMBOUBUJPOT
BOE CBMBODF MBCPS TIPSUBHFT BęFS UIF BCPMJTINFOU PG TMBWFSZ JO UIF MBUF ƉƑUI DFO
UVSZ &DPOPNJD TVDDFTT DBNF UISPVHI JOEJWJEVBM BOE DPPQFSBUJWF GBSNJOH BMPOH
XJUI B USBOTJUJPO UP VSCBO BSFBT BOE XIJUFDPMMBS KPCT 5PEBZ NBOZ EFTDFOEBOUT
PG UIFTF TFUUMFST IBWF HBJOFE DPOTJEFSBCMF FDPOPNJD XFBMUI BOE BSF TFFO BT B
iSFTQFDUFE BOE IJHIMZ FEVDBUFE JNNJHSBOU HSPVQw 	#SPEZ ƊƈƈƊ ƌƑ
 " EJTQSP
QPSUJPOBMMZ OVNCFS PG OJLLFJ BSF OPU POMZ TUVEFOUT CVU BMTP FEVDBUPST BU TDIPPMT
BOE VOJWFSTJUJFT 	"EBDIJ Ɗƈƈƌ ƎƋ
 ćFZ IBWF BDIJFWFE QPMJUJDBM TVDDFTT BT DJUZ
DPVODJMNFO EFMFHBUFT BOE FWFO NJOJTUFST JO EJČFSFOU QPMJUJDBM BENJOJTUSBUJPOT
	)BSBEB ƊƈƉƈ
 "NPOH TDIPMBST +BQBOFTF JNNJHSBOUT UP #SB[JM BOE UIFJS EF
TDFOEBOUT BSF UIFSFGPSF DPOTJEFSFE UP CF B iQPTJUJWFw PS FWFO IJHIMZ JOUFHSBUFE
iNPEFMNJOPSJUZw 	"EBDIJ ƊƈƈƎ ƉƊ
 *O #SB[JMJBO TPDJFUZ UIF OJLLFJ SFUBJO B QPT
JUJWF 	ZFU TUFSFPUZQJDBM
 JNBHF BOE BSF PęFO SFGFSSFE UP BT i+BQBOFTFw XIPTF DPO
UJOVFE DPOOFDUJPO UP +BQBO UIFJS GPSNFS IPNFMBOE JT TUSPOHMZ BTTVNFE 	-FTTFS
ƊƈƈƏ Ɖƍƈ
 ćF OJLLFJT SFMBUJPOTIJQ XJUI +BQBO IBT CFDPNF NPSF DPOUFOUJPVT
TJODF UIF ƉƑƑƈT XIFO UIF +BQBOFTF HPWFSONFOU DIBOHFE JNNJHSBUJPO QPMJDJFT
UP BUUSBDU GPSFJHO XPSLFST XJUI +BQBOFTF BODFTUSZ &TQFDJBMMZ #SB[JMJBO OJLLFJ
IBWF HPOF UP +BQBO UP XPSL JO NBJOMZ CMVFDPMMBS KPCT BOE IBWF TFUUMFE UIFSF
FWFO UIPVHI UIFZ FYQFSJFODF B TUBSL DPOUSBTU PG UIFJS QFSDFQUJPO BT VOEFTJSBCMF
GPSFJHOFST ćFTF XPSLFSTBXBZGSPNIPNF PS EFLBTFHJ OPX GPSN UIF DPVOUSZT
UIJSE MBSHFTU NJOPSJUZ TVČFSJOH GSPN CPUI EJTDSJNJOBUJPO BOE UIF FČFDUT PG B
EFDMJOJOH FDPOPNZ 	3FJT ƊƈƈƊ #SPEZ ƊƈƈƊ

*O #SB[JM BNBKPSJUZ PG OJLLFJ MJWF BOEXPSL JO UIF TUBUF PG 4ÍP 1BVMP BOE JUT DBQ
JUBM UIF DJUZ PG 4ÍP 1BVMP XIFSF UIFZ IBWF GPSNFE B WJTJCMF DPNNVOJUZ ćF EJT
USJDU PG -JCFSEBEF JT LOPXO BT UIF i0SJFOUBMw PS i+BQBOFTF EJTUSJDUw CFDBVTFNBOZ
ƑƐ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
+BQBOFTF JNNJHSBOUT PODF MJWFE BOE FTUBCMJTIFE CVTJOFTTFT IFSFƬ -JCFSEBEF JT
BMTP IPNF UP UIF NBJO BDUPST JO UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ PG 4ÍP 1BVMP F H JUT
DFOUSBM FOUJUZ UIF BTTPDJBUJPO 4PDJFEBEF #SBTJMFJSB EF $VMUVSB +BQPOFTB F EF "T
TJTUÐODJB 4PDJBM 	CVSBKJSV OJIPO CVOLB GVLVTIJ LZˌLBJ BCCSFWJBUFE BT i#VOLZPw

NPTU QSFGFDUVSBM BTTPDJBUJPOT 	LFOKJOLBJ
 BOE WBSJPVT PUIFS PSHBOJ[BUJPOT "QBSU
GSPN UIFTF PďDJBM JOTUJUVUJPOT UIF EBJMZ +BQBOFTFMBOHVBHF OFXTQBQFST 4ÍP1BVMP
4IJNCVO BOE/JLLFZ 4IJNCVO BOE UIFJS 1PSUVHVFTF DPVOUFSQBSU UIF XFFLMZ +PS
OBM /JQQBL B #VEEIJTU UFNQMF SFTUBVSBOUT TFSWJOH TVTIJ TBTIJNJ BOE SBNFO
+BQBOFTF DPOWFOJFODF BOE TQFDJBMUZ TUPSFT BOE FWFO CBOLT BUUFOEJOH DVTUPNFST
JO +BQBOFTF DBO CF GPVOE JO -JCFSEBEF
8JUI UIJT DPODFOUSBUJPO PG GPSNBM BOE JOGPSNBM WFOVFT -JCFSEBEF XBT B DFO
UFS PG BDUJPO BOE SFBDUJPO JO 4ÍP 1BVMP BęFS UIF DBUBTUSPQIF PG.BSDI ƊƈƉƉ *O UIF
NBJO QMB[B OFYU UP B CBOL TUZMFE BęFS BNFEJFWBM +BQBOFTF DBTUMF HBUIFSJOHT XFSF
IFME BOE EPOBUJPOT DPMMFDUFE /FXTQBQFS SFQPSUT XFSF QPTUFE JO UIF PďDFT PG
WBSJPVT LFOKJOLBJ XIFSF QFPQMF GSPN UIF QSFGFDUVSFT NFU UP DPNNVOJDBUF NBL
JOH UIFTF PďDFT IVCT GPS HBUIFSJOH BOE EJTUSJCVUJOH JOGPSNBUJPO BT XFMM BT GPS
DPPSEJOBUJOH IFMQ GPS +BQBO 1SJWBUF JOJUJBUJWFT BQQFBSFE UISPVHIPVU UIF EJTUSJDU
BOE PČFSFE PQQPSUVOJUJFT UP WPJDF GFFMJOHT PG HSJFG BOE TPMJEBSJUZ 0OF FYBN
QMF PęFO SFGFSSFE UP JO UIF NFEJB XBT UIF DBGÏ ,ʪIʚ XIPTF OJLLFJ TUBČ TUBSUFE B
DBNQBJHO OPU POMZ UP DPMMFDU NPOFZ CVU BMTP UP QSPWJEF NPSBM TVQQPSU (VFTUT
XFSF BTLFE UP MFBWF NFTTBHFT PS TJHO B UXFMWFNFUFS MPOH QPTUFS BęFSXBSET TFOU
UP +BQBO JO DPPQFSBUJPO XJUI UIF EFLBTFHJ PG.JZBHJ QSFGFDUVSF 4PDJBM NFEJB OFU
XPSLT TVDI BT 0SLVU UIF #SB[JMJBO FRVJWBMFOU UP 'BDFCPPL XFSF VTFE UP HBUIFS
TVQQPSU BOE QSPNPUF DBNQBJHOT MJLF (BNCBSF +BQÍP XIPTF BJN XBT UP QSPEVDF
WJEFPNFTTBHFT JO XIJDI #SB[JMJBOT BOE +BQBOFTF#SB[JMJBOT BMJLF FYQSFTTFE UIFJS
XJTIFT GPS B TQFFEZ SFDPWFSZ FOEJOH XJUI UIF QISBTF (BNCBSF +BQÍP 0UIFS FY
BNQMFT JODMVEFE B NBTT XJUI UIF QBSUJDJQBUJPO PG 1SPUFTUBOU $BUIPMJD BOE #VE
EIJTU QSJFTUT JO UIF DFOUSBM BVEJUPSJVN PG #VOLZP GVOESBJTJOH FWFOUT TVDI BT
EJOOFST PSHBOJ[FE CZ +BQBOFTF#SB[JMJBO DIFGT JO 4ÍP 1BVMPT DJUZ IBMM DPODFSUT CZ
UIF TUBUFT TZNQIPOZ PSDIFTUSB BOE BSU FYQPTJUJPOT -BCFMJOH PG UIFTF FWFOUT FJ
Ƭ &WFO UIPVHI UIJT OBNF SFGFST UIF WJTJCMF QSFTFODF PG CPUI +BQBOFTF $IJOFTF BOE ,PSFBO JNNJ
HSBOUT BOE UIFJS EFTDFOEBOUT OPXBEBZT UIF MBUUFS GPSN B NBKPSJUZ PG UIF SFTJEFOUT
ƑƑ
1FUFS #FSOBSEJ
UIFS HBWF NJYFEMBOHVBHF TUBUFNFOUT JO +BQBOFTF BOE 1PSUVHVFTF TVDI BT (BN
CBSF +BQÍP BOE /JQQPO (BOCBSF PS JNQMJDJUMZ DBMMFE GPS IFMQ XJUI UJUMFT TVDI BT
404 +BQÍP PS &WFSZPOF6OJUFE GPS +BQBO ćJTNVMUJUVEF PG DBNQBJHOT BOE FWFOUT
TIPX UIBU UIF DBUBTUSPQIFT PG ƋƉƉ XFSF WFSZ WJTJCMF NPNFOUT 7BSJPVT BDUPST PS
HBOJ[FE UIF IFMQ GPS +BQBO BOE UIF WBSJPVT DBNQBJHOT XFSF OPU POMZ SFQPSUFE JO
UIF NFEJB TQFDJĕDBMMZ VTFE BOE QSPEVDFE CZ +BQBOFTF BOE +BQBOFTF#SB[JMJBOT
CVU BMTP HBJOFE BUUFOUJPO JO PUIFS OFXTQBQFST BOE UFMFWJTJPO QSPHSBNT )PX
FWFS UIF GBDU UIBU UIF +BQBOFTF EJBTQPSB PG #SB[JM IFMQFE +BQBO BęFS B OBUVSBM
EJTBTUFS JT CZ OP NFBOT B OFX QIFOPNFOPO #Z MJOLJOH UIF FWFOUT PG ƊƈƉƉ UP
PUIFS PDDBTJPOT DPODMVTJPOT DBO CF ESBXO BCPVU UIF SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO +BQBO
BOE +BQBOFTF EFTDFOEBOUT BCSPBE
Ɗ )FMQJOH +BQBO
ćF SFMBUJPOTIJQ UP +BQBO FTQFDJBMMZ JO UJNFT PG DSJTJT XBT BMXBZT B UPQJD BNPOH
#SB[JMJBO OJLLFJ 0OF PG UIF FBSMJFTU FČPSUT UPPL QMBDF JO ƉƑƌƏ %VSJOH UIF 4FD
POE 8PSME 8BS UIF #SB[JMJBO TUBUF TJEFE XJUI UIF "MMJFE 1PXFST BOE FTQFDJBMMZ
EJTDSJNJOBUFE BHBJOTU +BQBOFTF o BT XFMM BT (FSNBO BOE *UBMJBO o JNNJHSBOUT BT
B TVTQFDUFE ĕęI DPMVNO "ęFS +BQBOT TVSSFOEFS UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ JO
#SB[JM XBT TIBSQMZ EJWJEFE CFUXFFO UXP HSPVQT ćPTF XIP CFMJFWFE UIBU +BQBO
IBE BDUVBMMZ XPO UIF XBS 	LBDIJHVNJ
 EFGFOEFE UIFJS WJFX TPNFUJNFT XJUI PSHB
OJ[FE UFSSPSJTU BUUBDLT BHBJOTU UIF NJOPSJUZ UIBU BDDFQUFE UIF EFGFBU 	NBLFHVNJ

	"EBDIJ Ɗƈƈƌ ƍƑ
 0OMZ BęFS UIF #SB[JMJBO TUBUF BOE +BQBO ĕOBMMZ JOUFSWFOFE JO
UIF FBSMZ ƉƑƍƈT XBT UIJT TJUVBUJPO SFTPMWFE o CVU BU UIF DPTU PG B DPOGVTFE DPNNV
OJUZ *O ƉƑƌƏ B HSPVQ PG +BQBOFTF JNNJHSBOUT JO 4ÍP 1BVMP GPVOEFE UIF $PN
NJUUFF UP )FMQ UIF 7JDUJNT PG UIF 8BS JO +BQBO 	$PNJUÐ EF 4PDPSSP ÈT 7ÓUJNBT EB
(VFSSB OP +BQÍP
 BOE PSHBOJ[FE EPOBUJPOT UP QPTUXBS +BQBO ćF DPNNJUUFF
BDUFE XJUI UIF TVQQPSU PG UIF #SB[JMJBO 3FE $SPTT BOE XPSLFE UPHFUIFS XJUI UIF
"NFSJDBO PDDVQJFST TFOEJOH HPPET BOE $"3& QBDLBHFT XPSUI BCPVU $ Ɖƍƈƈƈ
UP +BQBO VOUJM +VMZ ƉƑƍƈ 	)BOEB ƉƑƐƏ ƏƌƋ
 "QBSU GSPN QSPWJEJOH IFMQ UP UIF
JNNJHSBOUT IPNFMBOE UIF DPNNJUUFF XBT BMTP DPOTJEFSFE UP CF BO JOTUJUVUJPO
UIBU NJHIU IFMQ UP VOJUF UIF EJWJEFE JNNJHSBOUT UISPVHI B DPNNPO DBVTF #VU
UIFNBLFHVNJ HSPVQT DPPQFSBUJPO XJUI UIF "NFSJDBOT B GPSNFS FOFNZ JOUFOTJ
Ɖƈƈ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
ĕFE UIF DPOĘJDU CFUXFFO LBDIJHVNJ BOENBLFHVNJ HSPVQT #FDBVTF POMZ B TNBMM
OVNCFS PG UIF JNNJHSBOUT QBSUJDJQBUFE BOE UIF QSPKFDU NFU NBTTJWF SFTJTUBODF
GSPN UIF LBDIJHVNJ HSPVQT UIF DBNQBJHO GBJMFE JO UIJT MBSHFS HPBM PG VOJUJOH UIF
JNNJHSBOUT 	#FMUSÍP ƊƈƈƐ ƊƍƏ

ćF MBTU FWFOU UIBU JOWPMWFE #SB[JMJBO OJLLFJ JO FČPSUT UP IFMQ +BQBO XBT UIF
FBSUIRVBLF PG ƉƑƑƍ UIBU EFWBTUBUFE ,ʪCF DJUZ BOE TPVUIFSO QBSUT PG )ZʪHP QSF
GFDUVSF *U DMBJNFE BCPVU TJY UIPVTBOE MJWFT UIF NBKPSJUZ PG UIFN JOIBCJUBOUT
PG ,ʪCF 8JUI BO FTUJNBUFE ĕWF UIPVTBOE #SB[JMJBO OJLLFJ MJWJOH JO )ZʪHP QSF
GFDUVSF BOE BCPVU POF UIPVTBOE JO ,PCF JUTFMG UIF DPNNVOJUZ JO #SB[JM USJFE
EFTQFSBUFMZ UP DPOUBDU GSJFOET PS GBNJMZ JO +BQBO 	5BLF[BXB ƊƈƈƊ ƋƉƋ
 6ODFS
UBJOUZ DPOUJOVFE XJUI SBSFMZXPSLJOH UFMFQIPOF MJOFT BOE EFMBZFE PďDJBM JOGPS
NBUJPO VOUJM UIF +BQBOFTF HPWFSONFOU DPOĕSNFE UIF ĕSTU #SB[JMJBO OJLLFJ WJD
UJN 0G ƉƏƋ GPSFJHO WJDUJNT DPVOUFE FJHIU XFSF #SB[JMJBO OJLLFJ 	5BLF[BXB ƊƈƈƊ
ƋƉƍ
 ćF OJLLFJ NFEJB JO #SB[JM XJEFMZ SFQPSUFE UIFJS GBUFT BOE BMTP UIF TUPSJFT
PG UIPTF XIP XFSF JOKVSFE PS IBE MPTU UIFJS CFMPOHJOHT PS IPVTJOH 	4ÍP 1BVMP
4IJNCVO ƉƑƑƍB
 ćFTF WFSZ QFSTPOBM MJOLT UP UIF EJTBTUFS EJSFDUMZ JOWPMWFE BOE
BČFDUFE UIF DPNNVOJUZ 7BSJPVT BDUPST BT UIF LFOKJOLBJ PG )ZʪHP QSPWJODF PS
#VOLZP NFU BOE BMUIPVHI UIFZ TUBSUFE JOEJWJEVBM DBNQBJHOT GPS NBUFSJBM BOE
NPSBM TVQQPSU OP PSHBOJ[BUJPO BTTVNFE SFTQPOTJCJMJUZ GPS B KPJOU DBNQBJHO 	4ÍP
1BVMP 4IJNCVO ƉƑƑƍC
 'JOBODJBM EPOBUJPOT XFSF JOEJWJEVBMMZ DPMMFDUFE BOE
MJLFXJTF EJTUSJCVUFE UIF )ZʪHP EFLBTFHJ USBOTGFSSFE JUT EPOBUJPOT EJSFDUMZ UP UIF
HPWFSONFOU PG )ZʪHP QSFGFDUVSF JUTFMG 	4ÍP 1BVMP 4IJNCVO ƉƑƑƍD Ɖ
 ćJT JOEJ
WJEVBMJ[BUJPO PG EPOBUJPOT XBT BMTP QSFTFOU JO UIF DBNQBJHO PG #BOFTQB #BOL
POF PG UIF CJHHFTU #SB[JMJBO CBOLT XJUI CSBODIFT JO +BQBO #BOFTQB TUBSUFE UIF
404 +BQÍP DBNQBJHO UIF EPOBUJPOT PG XIJDI XFSF UP CF VTFE UP TVQQPSU #SB[JM
JBO /(0T UIBU IFMQFE FTQFDJBMMZ #SB[JMJBO EFLBTFHJ BOE #SB[JMJBO WJDUJNT PG UIF
FBSUIRVBLF 	4ÍP 1BVMP 4IJNCVO ƉƑƑƍE ƌ
 *O UPUBM #SB[JMJBO OJLLFJ DPOUSJCV
UJPOT UP UIF BČFDUFE QSFGFDUVSFT XFSF FTUJNBUFE BU $ ƐƊƈƈƈƈ 	5BLB[BXB ƊƈƈƊ
ƋƉƎ

8F DBO DPOTJEFS CPUI SFBDUJPOT JO ƉƑƌƏ BOE ƉƑƑƍ UP CF B GPSN PG TPMJEBSJUZ JO
XIJDI UIF HSPVQ UIBU SFDFJWFE IFMQ XBT DMFBSMZ JEFOUJĕFE BT POFT PXO )FMQJOH
JO ƉƑƌƏ NFBOU IFMQJOH B +BQBO UIBU UIF JNNJHSBOUT GFMU BO BMMFHJBODF UP BOE IBE
ƉƈƉ
1FUFS #FSOBSEJ
VOUJM SFDFOUMZ DBMMFE UIFJS IPNFMBOE *O ƉƑƑƍ UIJT SFMBUJPOTIJQ IBE DIBOHFE BOE
IFMQ BMTP UBSHFUFE WBSJPVT DPNQBUSJPUT GSPN #SB[JM BOE UIPTF XIP XFSF JO UVSO
IFMQJOH UIFN ćF FYBNQMF PG ,PCF EJTQMBZT B NPSF IFUFSPHFOFPVT EJSFDUJPO
PG IFMQ ćF DBUBTUSPQIFT PG ƋƉƉ TIPX EJČFSFOU QFSTQFDUJWFT PO IFMQ GSPN B
EJBTQPSJD DPNNVOJUZ
Ƌ 3FBDUJPOT UP ƋƉƉ JO #SB[JM
ćF +BQBOFTF HPWFSONFOU SFRVFTUFE BOE SFDFJWFE JOUFSOBUJPOBM BTTJTUBODF BęFS
UIF DBUBTUSPQIFT PG ƋƉƉ $PVOUSJFT TVDI BT "VTUSBMJB UIF 6OJUFE ,JOHEPN BOE
4PVUI ,PSFB EJTQBUDIFE FBSUIRVBLF SFTDVF UFBNT 0UIFST TFOU SFMJFG HPPET GPPE
CMBOLFUT BOE FNFSHFODZ MBNQT XJUI UIF NBKPSJUZ PG HPPET DPNJOH GSPN $IJOB
BOE UIF 6OJUFE 4UBUFT PG "NFSJDB 	0LBEB FU BM ƊƈƉƉ ƋƑ
 ćF +BQBOFTF HPWFSO
NFOU PG 1SJNF .JOJTUFS /BPUP ,BO BMTP SFDFJWFE WBSJPVT PČFST PG GVSUIFS IFMQ
BOE EFDJEFE UIBU BMM ĕOBODJBM IFMQ BęFS UIF DBUBTUSPQIF XBT UP CF HJWFO UP UIF
+BQBOFTF 3FE $SPTT 8PSMEXJEF NPSF UIBO POF CJMMPO EPMMBST XFSF DPMMFDUFE CZ
"QSJM Ƌ 	0LBEB FU BM ƊƈƉƉ ƋƑ
 'VOESBJTJOH XBT UIFSFGPSF B TUSPOH GPDVT JO
NBOZ EJBTQPSJD DPNNVOJUJFT
0O B OBUJPOBM MFWFM JO #SB[JM 1SFTJEFOU %JMNB 3PVTTFČ JNNFEJBUFMZ TFOU BO
PďDJBM OPUF UP 1SJNF .JOJTUFS ,BO 8IJMF 1SFTJEFOU 3PVTTFČ FYQSFTTFE IFS
DPOEPMFODFT BOE #SB[JMT SFBEJOFTT UP QBSUJDJQBUF JO JOUFSOBUJPOBM FČPSUT UP IFMQ
+BQBO TIF BMTP TQFDJĕDBMMZ NFOUJPOFE UIF TQFDJBM DPOOFDUJPO UP UIF #SB[JMJBO
OBUJPOBMT MJWJOH JO +BQBO 	#MPH EP 1MBOBMUP ƊƈƉƉ
 "T POF PG UIF ĕSTU PďDJBMT
#SB[JMJBO .JOJTUFS PG &YUFSOBM 3FMBUJPOT "OUPOJP 1BUSJPUB DBMMFE IJT +BQBOFTF
DPMMFBHVF 5BLFBLJ .BUTVNPUP UP FYQSFTT IJT DPOEPMFODFT BOE #SB[JMT TPMJEBS
JUZ ćF #SB[JMJBO HPWFSONFOU GPMMPXFE XJUI B EPOBUJPO PG $ ƍƈƈƈƈƈ XIJDI JU
USBOTGFSSFE UP UIF +BQBOFTF 3FE $SPTT DPOGPSNJOH UP UIF XJTIFT PG UIF +BQBOFTF
HPWFSONFOU 	4ÍP 1BVMP 4IJNCVO ƊƈƉƉB

3FBDUJPOT BNPOH UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ JO 4ÍP 1BVMP DBO CF EJWJEFE JOUP UXP
QIBTFT B TIPSUFS TUBUF PG TIPDL BOE DPOGVTJPO GPMMPXFE CZ BO BDUJWF BOE MPOHFS
QIBTF PG PSHBOJ[JOH DPODSFUF IFMQ "ęFS #SB[JMJBO UFMFWJTJPO CSPBEDBTUFE UIF QJD
UVSFT PG FBSUIRVBLF BOE UTVOBNJ NBOZ USJFE UP DPOUBDU GSJFOET PS GBNJMZ NFN
CFST XPSLJOH JO +BQBO "T POF PG NZ DPOUBDUT JO UIF ĕFME NFOUJPOFE UIF #SB[JM
ƉƈƊ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
JBO NFEJB JO UIFTF ĕSTU EBZT WJTJUFE NBOZ BTTPDJBUJPOT PG UIF DPNNVOJUZ BOE
SFQPSUFE FNPUJPOBM TUPSJFT PG NJTTJOH SFMBUJWFT BOE UIFJS GBUFT #VU UIFTF TUPSJFT
TPPO EJNJOJTIFE CFDBVTF JO TUBSL DPOUSBTU UP UIF DBUBTUSPQIF PG ,PCF JO ƉƑƑƍ
OP #SB[JMJBO OJLLFJ MPTU IJT PS IFS MJGF EVSJOH ƋƉƉƭ
" RVPUF GSPN B SFQSFTFOUBUJWF PG B OJLLFJ /(0 JO UIF XFFLMZ +PSOBM /JQQBL
TVNT VQ UIF TFDPOE QIBTF JO B OVUTIFMM i8IBU UIF +BQBOFTF OFFE OPX JT NPSBM
TVQQPSU BOE ĕOBODJBM IFMQw 	4IJHVUJ ƊƈƉƉB
Ʈ *NNFEJBUFMZ BęFS UIF FBSUIRVBLF
MFBEFST PG JOĘVFOUJBM +BQBOFTF#SB[JMJBO BTTPDJBUJPOT NFU JO -JCFSEBEF UP DPPS
EJOBUF B KPJOU SFTQPOTF ćF BGPSFNFOUJPOFE #VOLZP UIF GFEFSBUJPO PG UIF QSF
GFDUVSBM BTTPDJBUJPOT 	LFOSFO
 UIF QIJMBOUISPQJDBM #FOFĕDÐODJB /JQP#SBTJMFJSB
EF 4ÍP 1BVMP 	&OLZP
 UIF DVMUVSBM BTTPDJBUJPO"MJBOÎB $VMUVSBM #SBTJM+BQÍP BOE
UIF $IBNCFS PG +BQBOFTF $PNNFSDF BOE *OEVTUSZ JO #SB[JM EFDJEFE UP MBVODI B
DPNCJOFE DBNQBJHO UP DPMMFDU EPOBUJPOT UIF DBNQBJHO XBT GPSNBMMZ OBNFE UIF
$BNQBJHO UP $PMMFDU GPS UIF 7JDUJNT PG UIF &BSUIRVBLF JO +BQBO ćF PSHBOJ[FST
DSFBUFE GPVS EJČFSFOU CBOL BDDPVOUT GPS EPOBUJPOT *O UIF CFHJOOJOH UIFZ EJE
OPU EFDJEF FYBDUMZ XIP TIPVME SFDFJWF UIFTF EPOBUJPOT CVU PO .BSDI ƊƊ UIF
DPNNJUUFF BOOPVODFE UIBU BMM EPOBUJPOT XPVME CF USBOTGFSSFE UP UIF +BQBOFTF
3FE $SPTT BEEJOH UIBU DJUZ BOE TUBUFXJEF SFTQPOTFT XFSF QSPNJTJOH 	"CF0J
ƊƈƉƉD
 ćF DBNQBJHO SBJTFENPSF UIBO ƋƊNJMMJPO 3FBJT BCPVU POFNJMMJPO EPM
MBST JO UIF JOJUJBM UFO XFFLT 	"CF0J ƊƈƉƉF
 *O BEEJUJPO UP QBSUJDJQBUJPO GSPN
BDUPST JO 4ÍP 1BVMP DJUZ NBOZ +BQBOFTF BTTPDJBUJPOT JO UIF JOUFSJPS PG 4ÍP 1BVMP
TUBUF TVCNJUUFE TVCTUBOUJBM EPOBUJPOT SBOHJOH GSPN BCPVU $ Ɖƈƈƈ UP $ ƍƈƈƈ ćF
DBNQBJHO BMTP DPVOUFE TNBMM EPOBUJPOT GSPN VOJEFOUJĕFE EPOPST TVQQPTFEMZ
#SB[JMJBOT XJUIPVU +BQBOFTF BODFTUSZ ćJT XBT B IVHF FČPSU GPS UIF DPNNVOJUZ
BOE JUT NFNCFST #VOLZP XBT UIF PSHBOJ[BUJPO UIBU NBEF UIJT QSPDFTT QVCMJD
CZ QSFTFOUJOH EPOPST BOE UIFJS SFBTPOT UP QBSUJDJQBUF PO UIFJS IPNFQBHF ćF
PSHBOJ[JOH DPNNJUUFF BMTP DPNNVOJDBUFE UIF BNPVOU PG EPOBUJPOT JO XFFLMZ
QSFTT DPOGFSFODFT BMUIPVHI UIFZ IBE BHSFFE OPU UP DPNNVOJDBUF UIF BNPVOU PG
FBDI POFT DPMMFDUJPO
ƭ *OUFSFTUJOHMZ FOPVHINFEJB JO #SB[JM DPODFOUSBUFENPSF PO UIF EJNFOTJPOT PG UIF OBUVSBM EJTBTUFST
PG FBSUIRVBLF BOE UTVOBNJ XIJMF JO DPOUSBTU (FSNBO NFEJB SFQPSUJOH QVU JUT NBJO GPDVT PO UIF
FČPSUT UP DPOUSPM UIF OVDMFBS QPXFS QMBOU
Ʈ "MM USBOTMBUJPOT PG 1PSUVHVFTF TPVSDFT BSF GSPN UIF BVUIPS
ƉƈƋ
1FUFS #FSOBSEJ
ćF LFZXPSE JO UIJT DBNQBJHO XBT iTPMJEBSJUZw 	TPMJEBSJFEBEF
 CVU JUT JOUFS
QSFUBUJPOT XFSF BNCJHVPVT "T BO JEFB TPMJEBSJUZ JO #SB[JM IBT OPU POMZ CFFO
MJOLFE UP $ISJTUJBO BOE TPDJBMJTU JEFBMT CVU BMTP XBT ĕYFE JO ƉƑƐƐ BT B GVOEBNFO
UBM QSJODJQMF PG #SB[JMT DPOTUJUVUJPO 	3PTTP ƊƈƈƏ ƊƈƎ
 %FĕOJUJPOT PG UIF XPSE
DPOOFDU JU UP B IVNBOJUBSJBO JEFB PG IFMQJOH iUIPTF VOQSPUFDUFE UIPTF XIP TVG
GFS UIF VOKVTU USFBUFEw XJUI BO iJOUFOU UP DPNGPSU DPOTPMF BOE PČFS IFMQw ZFU
MJNJUT JU UP B TQFDJĕD HSPVQ UIBU TIBSFT iDPNNPO BUUJUVEFT BOE TFOUJNFOUT <> UP
GPSN B TUSPOH VOJUw 	)PVBJTT ƊƈƈƉ ƊƎƈƊ
 *O UIF FBSMZ JNNJHSBOU OJLLFJ DPN
NVOJUZ TPMJEBSJUZ XBT BMTP TUSPOH QSJODJQMF GPS NVUVBM IFMQ 	)BOEB ƉƑƐƏ ƏƏƉ

ćJT DPNQMFY JOUFSQSFUBUJPO NBOJGFTUFE JO UIF iNFTTBHFT PG TPMJEBSJUZw SF
MFBTFE CZ UIF PSHBOJ[JOH DPNNJUUFF UP EJČFSFOU BVEJFODFT UP UIF +BQBOFTF HPW
FSONFOU PG 1SJNF .JOJTUFS ,BO BOE UP UIF OJLLFJ JO +BQBO BOE #SB[JM "MM NFT
TBHFT QVCMJTIFE PO #VOLZPT IPNFQBHF ESFX IFBWJMZ PO UIF UFSN iTPMJEBSJUZw
BOE FYQSFTTFE UIF JOUFOU UP IFMQ CVU UIFJS GPDVTFT XFSF EJČFSFOU ćF NFTTBHF
JO 1PSUVHVFTF BOE +BQBOFTF BEESFTTFE 1SJNF .JOJTUFS ,BO iJO UIF OBNF PG UIF
+BQBOFTF#SB[JMJBO DPNNVOJUZw BOE FTUBCMJTIFE UIF TUBUVT PG UIF TJHOFFT BT SFQ
SFTFOUBUJWFT PG UIF DPNNVOJUZ XIP BDLOPXMFEHF BOE QSBJTF QPMJUJDBM JOJUJBUJWFT
PG ,BOT HPWFSONFOU ćF PSHBOJ[JOH DPNNJUUFF BOOPVODFE UIBU UIF DPNNVOJUZ
iXBT TUVEZJOH QPTTJCMF XBZT PG DPMMBCPSBUJOHXJUI UIF FČPSUT VTJOH BMM PG JUTNPE
FTU DBQBDJUZw 	"CF 0J ƊƈƉƉC
 CVU HBWF OP GVSUIFS EFUBJMT BMUIPVHI CBOL BDDPVOUT
GPS SFDFJWJOH EPOBUJPOT XFSF BMSFBEZ TFU VQ 4PMJEBSJUZ JO UIJT DPOUFYU NFBOU QP
TJUJPOJOH POFTFMG JO B QPMJUJDBM DPOUFYU ćF NFTTBHFT UP #SB[JMJBO OJLLFJ JO +BQBO
BOE #SB[JM XFSF NPSF QSBDUJDBM ćFZ BTLFE UIFN UP SFNBJO DBMN JOGPSN UIFJS
SFMBUJWFT JO #SB[JM XIFO QPTTJCMF BOE BMTP BOOPVODFE UIF TUBSU PG UIF DBNQBJHO
iXJUI UIF BJN UP ĕOE B GPSN UP TIPX PVS TPMJEBSJUZ UP +BQBOw 	"CF 0J ƊƈƉƉB

ćFTF BMTP JOWPLFE B TFOTF PG B MBSHFS 	+BQBOFTF
 DPNNVOJUZ BTTVSJOH UIBU iXF
XBOU UP FYQSFTT QSPGPVOE TPMJEBSJUZ CFDBVTF XF TIBSF UIF HSFBU QBJO UIBU PWFS
XIFMNT UIF XIPMF +BQBOFTF OBUJPOw 	"CF 0J ƊƈƉƉB
 ćFTF DPNNVOJRVÏT PODF
BHBJO FTUBCMJTIFE UIF PSHBOJ[FST BT SFTQPOTJCMF SFQSFTFOUBUJWFT PG UIF +BQBOFTF
#SB[JMJBO DPNNVOJUZ XIFUIFS JO +BQBO PS #SB[JM #VU CZ GPDVTJOH PO TPMJEBSJUZ
UIF PSHBOJ[FST JODMVEFE UIF OJLLFJ PG #SB[JM JO B DPODFQU PG +BQBOFTF DPNNVOJUZ
Ɖƈƌ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
UIBU TVSQBTTFE OBUJPOBM CPSEFST ćJT JEFB PG B TPMJEBSJUZ BNPOH +BQBOFTF JT BMTP
BQQBSFOU JO UIF XBZ EPOBUJPOT XFSF HJWFO BOE SFDFJWFE
" EPOPS DPVME UIFPSFUJDBMMZ KVTU USBOTGFS UIF NPOFZ UP UIF CBOL BDDPVOUT DSF
BUFE GPS UIJT PDDBTJPO ćJT QSPDFEVSF XPVME CF NVDI FBTJFS NPSF USBOTQBSFOU
BOE FWFO TBGFS GPS BMM QBSUJFT DPODFSOFE )PXFWFS NBOZ EPOBUJPOT GSPN UIF
OJLLFJ DPNNVOJUZ XFSF NBEF JO QFSTPO BOE FTQFDJBMMZ UIPTF DPNJOH GSPN +BQB
OFTF BTTPDJBUJPOT DMVCT BOE DJSDMFT 	OJIPOKJOLBJ
 GPMMPXFE B WFSZ TJNJMBS QBUUFSO
XIFO UIPTF EPOPST DBNF UP UIF #VOLZP CVJMEJOH JO -JCFSEBEF UP EFMJWFS UIFJS
DPOUSJCVUJPO UIFZ XFSF SFDFJWFE CZ #VOLZPT QSFTJEFOU ,JIBUJSP ,JUB PS B DPM
MFBHVF GSPN UIF BENJOJTUSBUJPO "T UIF EPOPS GPSNBMMZ EFMJWFSFE UIF DIFDL UIF
#VOLZP TUBČ UPPL QJDUVSFT BOE QPTUFE B SFQPSU POMJOF BęFSXBSET ćF EPOPST
JO UIJT TJUVBUJPO QSFTFOUFE UIFNTFMWFT BT QBSUJDJQBOUT BOE FYQSFTTFE UIFJS 	FY
QFDUFE
 TPMJEBSJUZ XJUI +BQBO GVSUIFS DPOĕSNFE CZ QJDUVSFT SFQPSUT BOE EPOB
UJPO SFDFJQUT %POBUJOH NPOFZ CFDBNF B QFSGPSNBUJWF BDU JO XIJDI NFNCFST PG
UIJT HSPVQ DPOĕSNFE UIFJS SJHIU UP CFMPOH 4PMJEBSJUZ JO UIJT TFOTF XBT TIPXO
BOE QSPWFO
ƌ 3FBDUJOH UP ƋƉƉ 4PMJEBSJUZ XJUI UIF +BQBOFTF
ćF EPOPST UP UIF HFOFSBM DBNQBJHO UP IFMQ +BQBO SBOHFE GSPN JOEJWJEVBMT BOE
+BQBOFTF BTTPDJBUJPOT GSPN UIF JOUFSJPS PG 4ÍP 1BVMP TUBUF UP TQPSU DMVCT DVMUVSBM
JOTUJUVUJPOT BOE OJLLFJPXOFE DPNQBOJFT ćF #VOLZP IPNFQBHF GVODUJPOFE BT
BO PďDJBM GPSVN UIBU QSFTFOUFE UIFTF DPOUSJCVUPST BOE UIFJS SFBTPOT UP QBSUJD
JQBUF &TQFDJBMMZ BNPOH TNBMMFS DPOUSJCVUPST IFMQ GPS +BQBO XBT FYQMBJOFE BT
IFMQ UP B HSPVQ UIFZ DPOTJEFSFE UIFNTFMWFT UP CF B QBSU PG UIF HSPVQ PG i+BQB
OFTFw ćJT JEFB PG TPMJEBSJUZ FYQBOET GSPN B IVNBOJUBSJBO JEFB UP B WFSZ TQFDJĕD
GFFMJOH PG TPMJEBSJUZ XJUIJO B HSPVQ ćF PQQPTJUF PG (BZBUSJ 4QJWBLT DPODFQU PG
iPUIFSJOHw 	4QJWBL ƉƑƐƍ
 UIJT QSPDFTT NJHIU CF DBMMFE iPVSJOHw 1BSUJDJQBUJOH JO
UIF DBNQBJHO NFBOU EFNPOTUSBUJOH POFT PXO MJOL UP +BQBO BOE JEFOUJGZJOH BT
+BQBOFTF BNPOH UIF DPNNVOJUZ JO #SB[JM
Ɖƈƍ
1FUFS #FSOBSEJ
ćF BTTPDJBUJPO 4IJNCPLVLBJ F 'VKJOLBJ EF 7JMB 4BOUB *[BCFM EPOBUFE UIF SFMB
UJWFMZ TNBMM TVN PG BCPVU $ ƉƍƈƈƯ *O UIF JOUFSWJFX PO UIF #VOLZP IPNFQBHF
UIF UISFF GFNBMF SFQSFTFOUBUJWFT PG UIF 'VKJOLBJ GSBNFE UIFJS QBSUJDJQBUJPO BT B
OBUVSBM BDU i8F BSF WFSZ HSBUFGVM UP +BQBO BOE UIJT JT UIF NPNFOU UP SFUVSO UIF
GBWPS UP UIF DPVOUSZ PVS BODFTUPST DBNF GSPN BOE XIFSF PVS DIJMESFO OPX MJWFw
	"CF0J ƊƈƉƉE
 3FGFSFODFT UP GBNJMZ UJFT SVO UISPVHI UIF XIPMF JOUFSWJFX UP
IFMQ +BQBO NFBOU UP IFMQ iPVS +BQBOFTF CSPUIFST BOE TJTUFSTw ćF TQFBLFST EF
ĕOF UIFNTFMWFT BT NFNCFST PG UIJT +BQBOFTF GBNJMZ UIBU JODMVEFT #SB[JMJBO OJLLFJ
JO +BQBO 	"CF0J ƊƈƉƉE
 *O DPOUSBTU UP MBSHFS DPOUSJCVUJPOT UIBU SFTVMUFE GSPN
SFĕOFE DBNQBJHOJOH UIF FYBNQMF PG UIF 'VKJOLBJ BMTP TIPXT QBSUJDJQBUJPO PO B
TNBMMFS TDBMF ćF 'VKJOLBJ JT MPDBUFE JO TPVUIFSO 4ÍP 1BVMP BOE PQFSBUFT JO B
NPEFTU OFJHICPSIPPE XJUI GFX GBNJMJFT PG +BQBOFTF BODFTUSZ *UT NFNCFST BSF
NPTUMZ FMEFSMZ /JTFJ BOE UIF BTTPDJBUJPO GVODUJPOT BT B DPOUBDU QPJOU GPS UIFJS
JOGPSNBM BDUJWJUJFT TVDI BT LBSBPLF +BQBOFTF MBOHVBHF DMBTTFT SBKJP UBJTˌ 	SBEJP
HZNOBTUJDT
 BOE CJOHP HBNFT "TJEF GSPN UIF BDUVBM BNPVOU PG UIF DPOUSJCVUJPO
UIFSF BMTP FYJTUT BO FNPUJPOBM NFBOJOH ćF NPOFZ DBNF OPU GSPN B TQFDJĕD
DBNQBJHO CVU GSPN UIF QFSTPOBM TBWJOHT BDDPVOU PG UIF 'VKJOLBJ ćF DPOUSJCV
UJPO XBT UIVT VOEFSTUPPE BT B TPSU PG GBNJMJBM MFHBDZ ćF NFNCFST PG 'VKJOLBJ
FYQMBJOFE UIBU JUT NPOFZ TIPVME CF CFUUFS VTFE UP IFMQ +BQBO TJODF UIFJS iBTTPDJ
BUJPO XJMM OPU TVSWJWF GPS NVDI MPOHFSw CFDBVTF PG UIFJS PXO BHFT BOE NJTTJOH
ZPVOHFS NFNCFST 	"CF0J ƊƈƉƉE

*O B XBZ UIF FYBNQMF PG UIF 'VKJOLBJ TZNCPMJ[FT CPUI TUBUVT RVP BOE BDUVBM
QSPCMFNT BNPOH 4ÍP 1BVMPT OJLLFJ TPDJFUZ "MUIPVHI B MBSHF OVNCFS PG BTTPDJB
UJPOT HSPVQT BOE DMVCT FYJTU UIFZ FYQFSJFODF B LJOE PG SFDSVJUNFOU QSPCMFN DPO
OFDUFE UP B DIBOHFE SFMBUJPOTIJQ UP +BQBO ćF DPOUSJCVUJPO PG UIF 'VKJOLBJ BMTP
TIPXT UIBU QBSUJDJQBUJOH NFBOU JODMVEJOH POFTFMG BOE POFT PSHBOJ[BUJPO XJUIJO
B +BQBOFTF DPNNVOJUZ CF JU USBOTOBUJPOBM XJUI +BQBO PS SFHJPOBM JO 4ÍP 1BVMP
ćF DBUBTUSPQIFT PG ƋƉƉ TUSFOHUIFOFE UIF SFMBUJPOT CFUXFFO BDUPST XIP XPSLFE
UPHFUIFS GPS B DPNNPO BJN IFMQJOH +BQBO CZ QSPWJEJOH EPOBUJPOT ćFJS TVD
DFTT MJFT UIFSFGPSF MFTT JO UIF SFTVMU PG UIJT DPMMFDUJPO BOE UIF TVN PG POF NJMMJPO
Ư 5P GBDJMJUBUF SFBEJOH UIJT BTTPDJBUJPO GPS JOGPSNBM TPDJBM HBUIFSJOH 	TIJOCPLVLBJ
 BOE JUT XPNFOT
BTTPDJBUJPO 	GVKJOLBJ
 XJMM CF BCCSFWJBUFE UP w'VKJOLBJw
ƉƈƎ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
EPMMBST CVUNPSF JO UIF QSPDFTT PG BDIJFWJOH JU &WFO UIPVHI BDUPST IBE PSHBOJ[FE
DBNQBJHOT GPS PUIFS PCKFDUJWFT JO #SB[JM MJLF UIF ĘPPEJOH JO 3JP EF +BOFJSP UIF
iBČFDUFE IPNFw +BQBO BEEFE UP UIF FRVBUJPO 1BSUJDJQBUJOH BOE EPOBUJOH NFBOU
EFNPOTUSBUJOH TPMJEBSJUZ XIJMF JEFOUJGZJOH BT +BQBOFTF BOE CFJOH SFDPHOJ[FE BT
TVDI CZ PUIFST ćF FYQFDUBUJPO UIBU +BQBOFTF XFSF PCMJHBUFE UP QBSUJDJQBUF BMTP
NFBOU UIBU UIPTF XIP XFSF OPU QSFTFOU IBE EFOJFE UIFJS DPOUSJCVUJPO NFBOJOH
UIFZ XPVME OPU JEFOUJGZ UIFNTFMWFT BT +BQBOFTF ćF OJLLFJ DPNNVOJUZ DPO
TUSVDUFE UIFJS OFFE UP TIPX TPMJEBSJUZ OPU POMZ GSPN B IVNBOJUBSJBO QFSTQFD
UJWF CVU BMTP BT BO PCMJHBUJPO PXFE UP POFT PXO HSPVQ PS GBNJMZ XIJDI GVSUIFS
TUSFOHUIFOFE UIF QSPDFTT PG iPVSJOHw BNPOH UIF TFMGJNQPTFE DBUFHPSZ PG i+BQB
OFTFw
i0VSJOHw FWFO FYUFOEFE UP DPOUSJCVUJPOT GSPN #SB[JMJBOT XJUIPVU +BQBOFTF
BODFTUSZ ćFJS GBWPSBCMF JNBHF PG i+BQBOFTFw BOE UIFSFGPSF NPUJWBUJPO UP IFMQ
XBT EFWFMPQFE GSPN UIF QPTJUJWF TUFSFPUZQFT BCPVU UIF OJLLFJ JO #SB[JM BOE FTQF
DJBMMZ JO 4ÍP 1BVMP ćFZ EJSFDUMZ MJOLFE UIF +BQBOFTF JO +BQBO UP UIF OJLLFJ JO
#SB[JM BT B DPOUBDU SFDBMMFE UIF SFBTPOJOH PG POF EPOPS JO QBSUJDVMBS
ćFSF XBT B XPNBO XIP DBNF IFSF SJHIU BęFS UIF FWFOUT PG PVS DBNQBJHO
TUBSUFE BOE XIP XF QFSDFJWFE UP CF B TJNQMF EPNFTUJD NBJE <> BOE TIF HBWF
UXFOUZ 3FBJT <BCPVU $ Ɖƈ> 4IF TBJE i/P * JOTJTU ćJT JT BMM *WF HPU BMM UIBU *
IBWF MFę BU UIJT NPNFOU #VU * JOTJTU ćF +BQBOFTF BSF WFSZ DPSSFDU UIFZ BSF
WFSZ IBSE XPSLFST UIFZ EFTFSWF UIBU XF IFMQ UIFNw <>
i4P ZPV BSF GBNJMJBS XJUI +BQBO w
i/P CVU * LOPX ZPV BOE ZPV <QMVSBM> BSF UIF CFTUw
)FMQGVM BT JU NBZ IBWF CFFO JO UIF DBNQBJHO UIJT GPSN PG QFSGPSNBUJWF BOE BTTP
DJBUFE TPMJEBSJUZ BMTP QPTFE B QSPCMFN ćF DBUFHPSJ[BUJPO PG +BQBOFTF UISPVHI
EPOBUJPOT CFDBNF BO PQFO ĕFME UIBU DPVME BOE XPVME CF DPOUFTUFE
ƍ 3FBDUJOH UP ƋƉƉ 'SJDUJPO BOE $POĘJDU
ćF SFBDUJPO PG UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ TFFNT DMFBS BOE XFMM TUSVDUVSFE FYJTUJOH
JOTUJUVUJPOT BOE UIFJS SFQSFTFOUBUJWFT BTTVNFE SFTQPOTJCJMJUZ PSHBOJ[FE B KPJOU
DBNQBJHO XIJMF JOEJWJEVBMT BOE BTTPDJBUJPOT DPOUSJCVUFE XJUI ĕOBODJBM EPOB
UJPOT UIBU XFSF EJTUSJCVUFE )FMQ XBT UIFSFGPSF QSPWJEFE UP +BQBO #VU XIP XBT
BMMPXFE UP PSHBOJ[F DBNQBJHOT BOE SFQSFTFOU UIF DPNNVOJUZ 8IJMF UIF WBSJFUZ
ƉƈƏ
1FUFS #FSOBSEJ
PG DBNQBJHOT XBT SFNBSLBCMF UIJT BMTP MFE UP QSPCMFNT PG EJČFSFOUJBUJOH CF
UXFFO UIFN &WFO UIPTF ĕWF PSHBOJ[BUJPOT DPPSEJOBUJOH UIF DBNQBJHO UPHFUIFS
VTFE EJČFSFOU OBNFT $BNQBJHO UP $PMMFDU GPS UIF 7JDUJNT /JQQPO (BNCBSF
BOE 404 +BQÍP "NPOH OJLLFJ BOE OPOOJLLFJ DPOUSJCVUPST UIFSF XBT BQQBS
FOUMZ OPU POMZ B HSFBU EFTJSF UP IFMQ CVU BMTP B GFFMJOH PG VODFSUBJOUZ SFHBSEJOH
XIP XBT BVUIPSJ[FE UP DPMMFDU UIF EPOBUJPOT "MM PďDJBM EPDVNFOUT BOE QSFTT
SFMFBTFT XBSOFE UIBU OP POF XBT BMMPXFE UP HBUIFS EPOBUJPOT JO QFSTPO CVU BT
POF JODJEFOU QSPWFE UIFSF XFSF UIPTF XIP VTFE FUIOJDJUZ BOE UIJT TPMJEBSJUZ BT B
DPWFS GPS DSJNJOBM HBJOT
3PTÈSJP ,B[VIBLJ :BNBNPUP JT B LOPXO +BQBOFTF#SB[JMJBO DPO BSUJTU XIP BM
SFBEZ IBE QPTFE BT B EJTUBOU SFMBUJWF PG +BQBOT *NQFSJBM GBNJMZ UP PCUBJO NPOFZ
EVSJOH UIF DPNNFNPSBUJPO PG +BQBOFTF JNNJHSBUJPO UP #SB[JM JO ƊƈƈƐ *O ƊƈƉƉ
IF SFBQQFBSFE JO -JCFSEBEF XFBSJOH B EPDUPST DPBU BOE QSFUFOEFE UP CF B SFQSF
TFOUBUJWF PG BO BTTPDJBUJPO QBSUJDJQBUJOH JO UIF DBNQBJHO )F TVDDFTTGVMMZ MVSFE
CVTJOFTTNFO JOUP TQPOTPSJOH B ĕDUJPOBM GVOESBJTJOH CB[BBS 	4ÍP 1BVMP 4IJN
CVO ƊƈƉƉC
 "T POF WJDUJN SFNBSLFE BęFSXBSET JO BEEJUJPO UP IJT EPDUPST DPBU
:BNBNPUPT MPPL BT B +BQBOFTF#SB[JMJBO BMTP NBEF IJN DSFEJCMF FWFO NPSF TP
CFDBVTF IF TQPLF CPUI +BQBOFTF BOE 1PSUVHVFTF ćJT BUUFNQU UP DBQJUBMJ[F PO
UIF DBUBTUSPQIF XBT OPU KVTU TFFO BT BO BDU PG B DSJNJOBM CVU UBLFO BT BO iBU
UBDL PO UIF DPNNVOJUZw 	4ÍP 1BVMP 4IJNCVO ƊƈƉƉC
 ćJT SFBDUJPO TIPXT UIF
GFBS UIBUNFNCFST PG UIF DPNNVOJUZ UIFNTFMWFT XPVME CFTNJSDI UIF OBUJPOXJEF
DBNQBJHO :BNBNPUPT FYBNQMF JMMVTUSBUFT UIF XBSSJOH RVFTUJPO PG XIP XBT BM
MPXFE UP BDU BOE CZ FYUFOTJPO TQFBL GPS BOE SFQSFTFOU UIF DPNNVOJUZ 'SJDUJPO
BQQFBSFE XJUIJO UIF DPNNVOJUZ BOE JO USBDJOH UIFTF NPNFOUT B EJČFSFOU QFS
TQFDUJWF PG UIF NFBOJOH PG ƋƉƉ DBO CF ESBXO 5XP FYBNQMFT PG GSJDUJPO BNPOH
UIF DPNNVOJUZ JMMVTUSBUF UIF WBSJFUZ PG NFBOJOHT
ćF CJHHFTU DPOUSJCVUPS UP UIF DBNQBJHO XBT UIF SFMJHJPVT TFDU 4FJDIʪOPJF
0O "QSJM ƌ JUT EFMFHBUJPO WJTJUFE UIF #VOLZP CVJMEJOH BOE EFMJWFSFE B DIFDL PG
BCPVU $ Ɗƍƈƈƈƈ ćF QSFTFOUBUJPO PG UIF EPOBUJPO UP UIF QSFTJEFOUT PG #VOLZP
&OLZP BOE ,FOSFO GPMMPXFE UIF SPVUJOF PG PUIFS EPOBUJPOT XPSET PG HSBUJUVEF
XFSF TQPLFO BOE QJDUVSFT PG UIPTF JOWPMWFE UBLFO )PXFWFS UIF DJSDVNTUBODFT
PG UIJT DPOUSJCVUJPO XFSF WFSZ EJČFSFOU 1VCMJTIFE QJDUVSFT TIPX B IJHIMZ GPS
ƉƈƐ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
NBMJ[FE TFUUJOH SFTFNCMJOH B QSFTT DPOGFSFODF XJUI PQQPTJOH HSPVQT BOE UBCMFT o
OP PUIFS DPOUSJCVUPST XFSF NFU MJLF UIJT .PTU PęFO B NFNCFS PG UIF FYFD
VUJWF CPBSE PG #VOLZP SFDFJWFE EPOPST XIFSFBT UIJT UJNF UISFF QSFTJEFOUT PG
UIF PSHBOJ[JOH DPNNJUUFF XFSF QSFTFOU 4FJDIʪOPJF FWFO CSPVHIU B KPVSOBMJTU
GSPN UIFJS PXO KPVSOBM UIVT QBSUMZ UBLJOH DPOUSPM PG UIF QSFTFOUBUJPO BęFSXBSET
XIFO UIFZ QVCMJTIFE BO BDDPVOU PG UIF NFFUJOH PO UIFJS PXO XFCTJUFT BEEJOH
UIFJS PXO QJDUVSFT BOE B MJOL UP BO BSUJDMF BCPVU UIFJS EPOBUJPO 	4FJDIʪOPJF
ƊƈƉƉ
 ćJT DBTF TVHHFTUT B EJČFSFOU SFBTPO GPS QBSUJDJQBUJOH JO UIF DBNQBJHO
*U DBO CF DPODMVEFE UIBU EPOBUJOH JO 4FJDIʪOPJFT DBTF NFBOU OPU POMZ TIPX
JOH POFT SFMJHJPVT CFMJFGT BOE TPMJEBSJUZ XJUI UIF +BQBOFTF CVU BMTP QSFTFOUJOH
POFTFMG BT BO JOĘVFOUJBM BDUPS 8IJMF 4FJDIʪOPJF JT POF PG UIF +BQBOFTF i/FX
3FMJHJPOTw 	TIJOTI˙LZˌ
 XIJDI IBWF HBUIFSFE B MBSHF GPMMPXJOH JO #SB[JM JUT JOĘV
FODF PO TPDJFUZ JT BMTP TFFO DSJUJDBMMZ 	6TBSTLJ4IPKJ ƊƈƈƐ Ƌ
 #VOLZP BOE PUIFS
JOTUJUVUJPOT BSF OPSNBMMZ DBVUJPVT UPXBSET SFMJHJPVT PSHBOJ[BUJPOT CVU JO UIJT
DBTF UIFZ IBE UP BDDFQU UIF EPOBUJPO BOE JO EPJOH TP BMTP BDDFQU 4FJDIʪOPJF
BT BO JNQPSUBOU QBSU PG DBNQBJHO BOE DPNNVOJUZ 4IPXJOH TPMJEBSJUZ JO UIJT
DBTF NFBOU QVCMJDJUZ BOE B NBSLFUJOH QPTTJCJMJUZ CFDBVTF BMM OFXT NFEJB PG UIF
DPNNVOJUZ SFQPSUFE UIF DPOUSJCVUJPO *O DPOUSBTU UP UIJT UIF MBSHFTU JOEJWJEVBM
EPOPS XIP DPOUSJCVUFE BCPVU $ Ɖƈƈƈƈƈ DIPTF OPU UP JEFOUJGZ IJNTFMG 	"CF0J
ƊƈƉƉF
 4FJDIʪOPJFT VTF BOE EJTUSJCVUJPO PG UIFJS PXO NBUFSJBM UISPVHI UIFJS
PXO GPSNT PG NFEJB BMTP EFNPOTUSBUFT UIF GPDVT PO QVCMJDJUZ CFDBVTF UIF QVC
MJTIFE SFQPSU BOE QJDUVSFT DPODFOUSBUF PO UIF HSBUJUVEF TIPXO CZ UIF PSHBOJ[FST
BT SFQSFTFOUBUJWFT PG UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ
*O DPOUSBTU UP 4FJDIʪOPJFT FYBNQMF PG QVSTVJOH POFT PXO BHFOEB UISPVHI
QBSUJDJQBUJOH UIF FYBNQMF PG -JCFSEBEFT TIPQ PXOFST BTTPDJBUJPO "$"- 	"T
TPDJBÎÍP $VMUVSBM F "TTJTUFODJBM EB -JCFSEBEF
 JMMVTUSBUFT UIF FČFDUT PG SFGVTBM
*G iCFJOH +BQBOFTFw NFBOU DPMMFDUJOH EPOBUJPOT UIFO JU CFDBNF BO JNQFUVT GPS
BOZ OJLLFJ PSHBOJ[BUJPO ćPTF XIP SFGVTFE UP DPOUSJCVUF JO BOZ XBZ o OPU POMZ
ĕOBODJBMMZ o UP UIF DBNQBJHO DBNF VOEFS QSFTTVSF 4IPSUMZ BęFS UIF DBUBTUSP
QIFT "$"-T FYFDVUJWF CPBSE TFOE PVU B DPNNVOJRVÏ UP JUT NFNCFST BOE BT
TPDJBUFT *U MBCFMFE BOZ JOJUJBUJWFT UP DPMMFDU EPOBUJPOT iIBTUZw BSHVJOH UIBU +BQBO
IBE iFOPVHI ĕOBODJBM BOE IVNBO SFTPVSDFT UP OPSNBMJ[F UIF TJUVBUJPOw 	4IJHVUJ
ƉƈƑ
1FUFS #FSOBSEJ
ƊƈƉƉC ƌ
 ćF NFTTBHF BMTP TUBUFE UIBU QBSUJDJQBUJOH JO BOZ DBNQBJHO XPVME
CF OFJUIFS OFDFTTBSZ OPS XBOUFE CZ UIF +BQBOFTF HPWFSONFOU ćJT ESFX IFBWZ
DSJUJDJTN GSPN UIF QVCMJD UIF NFEJB BOE "$"-T PXO BTTPDJBUFT 	4IJHVUJ ƊƈƉƉC
ƌ
 1BSUJDJQBUJOH XBT FYQFDUFE BOE OPU TVSQSJTJOHMZ TPNF EBZT MBUFS "$"- PS
HBOJ[FE JUT PXO POFEBZ DBNQBJHO JO DPMMBCPSBUJPO XJUI UIF 3FE $SPTT 	BMCFJU
UIF #SB[JMJBO DIBSUFS
ư
Ǝ ćF.FBOJOH PG ƋƉƉ GPS UIF +BQBOFTF %JBTQPSB JO #SB[JM
ćF +BQBOFTF#SB[JMJBO DPNNVOJUZ JO 4ÍP 1BVMP XBT B ESJWJOH GPSDF CFIJOE FG
GPSUT UP BJE +BQBO BęFS ƋƉƉ *U TUBSUFE WBSJPVT JOJUJBUJWFT UIBU QSPWJEFENPSBM BOE
ĕOBODJBM TVQQPSU /FWFSUIFMFTT UP FWBMVBUF UIFTF DPOUSJCVUJPOT JT B EJďDVMU BOE
DPOUFTUFE RVFTUJPO 0SHBOJ[FST TVDI BT #VOLZP QSFTJEFOU ,JUB DPOTJEFSFE UIF SF
TVMUT B TVDDFTT UIBU iTVSQBTTFE <UIFJS> FYQFDUBUJPOTw 	"CF0J ƊƈƉƉF
 CVU PUIFST
DSJUJDJ[FE CPUI UIF DBNQBJHOT BOE UIF NPUJWFT UP QBSUJDJQBUF 3PESJHP .FJLBSV
FEJUPS PG UIF KPVSOBM.VOEP0, EFTDSJCFE JU BT iPOF FWFOU IFSF POF FWFOU UIFSF
CVU OPUIJOH CJHw BOE EFDMBSFE UIBU iUIF +BQBOFTF#SB[JMJBO DPNNVOJUZ <> EJE
OPU TIPX HSFBU FČPSUT UP IFMQ +BQBOw 	.FJLBSV ƊƈƉƉ ƍ
 ćF KPVSOBMJTU /FMTPO
'VLBJ TBX B WFSZ EJČFSFOU QJDUVSF PG iTPMJEBSJUZw XIFO IF DPNQBSFE SFBDUJPOT JO
+BQBO BOE#SB[JM BEESFTTJOH UIBU QBSUJDJQBUJOH JO #SB[JM XBTNBJOMZ VTFE GPS QVC
MJDJUZ i)FSF JO #SB[JM NBJOMZ JO UIF OJLLFJ <TJD> DPNNVOJUZ XIBU B TIBNF
4PMJEBSJUZ ZFT GPS UIPTF XIP XBOU UP QSFTFOU UIFNTFMWFTw 	'VLBJ ƊƈƉƉ
 $PN
QBSFE UP UIF TVN DPMMFDUFE PO B HMPCBM TDBMF UIF TVN PG BCPVU POFNJMMJPO EPMMBST
	BCPVU UISFF NJMMJPO #SB[JMJBO 3FBJT
 GSPN QSJWBUF EPOBUJPOT PVHIU UP CF DPOTJE
FSFE TZNCPMJD BT B NFNCFS PG UIF #VOLZP TUBČ DPOĕSNFE i8F LOPX UIBU UISFF
NJMMJPO <3FBJT> XFSF OPU TVďDJFOU BU BMM CVU <NFBOU UP> <y> EFNPOTUSBUF B GFFMJOH
PG TPMJEBSJUZw 	ƊƈƉƉ ƈƊƉƊƋƈ
Ʊ *U DBO CF BSHVFE UIBU UIF QSPDFTT PG DPMMFDUJOH BOE
JUT JNQBDU PO UIF DPNNVOJUZ XBT NPSF JNQPSUBOU UIBO UIF EPOBUFE TVN JUTFMG
ư ćJT TIPSUUFSN TPMVUJPO XBT DSJUJDJ[FE CFDBVTF UIF #SB[JMJBO DIBSUFS PG UIF 3FE $SPTT DIBSHFE UFO
QFSDFOU PG UIF DPMMFDUFE NPOFZ BT BO BENJOJTUSBUJPO GFF 4JODF MBUF ƊƈƉƉ UIF #SB[JMJBO DIBSUFS IBT
BMTP CFFO VOEFS TVTQJDJPO GPS QPTTJCMF FNCF[[MFNFOU PG GVOET XJUI UIF DBNQBJHO GPS UIF WJDUJNT
PG ƋƉƉ CFJOH BNPOH UIPTF JOWFTUJHBUFE 	-FJUÍP ƊƈƉƊ

Ʊ B HFOUF TBCF RVF USFT NJMIÜFT OÍP EFV QBSB OBEB NBT <y> EFNPOTUSBS VN TFOUJNFOUP OF EF
TPMJFEBSJEBEF 	ƊƈƉƉ ƈƊƉƈƊƋ

ƉƉƈ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
0O UIF POF IBOE UIF NBJO DBNQBJHO DFNFOUFE UIF DMBJN PG FTUBCMJTIFE JO
TUJUVUJPOT TVDI BT #VOLZʪ BOE UIF LFOKJOLBJ UP SFQSFTFOU UIF OJLLFJ DPNNVOJUZ
BOE NBEF UIFN NPSF WJTJCMF 1BSUJDJQBUJOH NFBOU DPOTUSVDUJOH POFT JEFOUJUZ BT
CFJOH +BQBOFTF ćF QVCMJD DBNQBJHOJOH GPS EPOBUJPOT BOE JUT iPVSJOHw BT BO
FYQSFTTJPO PG FUIOJD TPMJEBSJUZ BMTP NFBOU NPCJMJ[JOH CSPBEFS BVEJFODFT CPUI
OPOOJLLFJ BOE OJLLFJ XIJDI SFTVMUFE JO UIF iTUSFOHUIFOJOH <OPU POMZ> PG MPDBM
SFMBUJPOT CVU BMTP PG SFMBUJPOT JOTJEF UIF DPNNVOJUZ BT XFMM BT XJUI MPDBM <#SB[JM
JBO> TPDJFUZw BT B #VOLZʪ DPOUBDU TUBUFEƲ 1BSUJDJQBUJOH JO UIF DBNQBJHO BMTP IBE
BO JNQBDU PO QPXFS SFMBUJPOTIJQT FJUIFS HBJOJOH 	QPTJUJWF
 QVCMJDJUZ PS TBODUJPOT
GSPN B SFGVTBM 8IJMF UIF BDU PG EPOBUJOH XBT QVCMJDMZ BDLOPXMFEHFE 	BOE QBSUMZ
TFMGQSFTFOUFE
 UIF BNPVOU PG NPOFZ DPVME BMTP TFSWF BT B DPOĕSNBUJPO PG POFT
PXO SFMFWBODF BOE QPXFS JO DPOUSBTU UP PUIFST *U NBZ CF DPODMVEFE UIBU UIF
DBUBTUSPQIFT PG ƋƉƉ XFSF B USBHJD FWFOU JO XIJDI UIF #SB[JMJBO OJLLFJ EJBTQPSB
FYQFSJFODFE BOE DPOTUSVDUFE JUT DPOOFDUJPO UP +BQBO PO UIF POF IBOE JOUFS
OBMMZ UISPVHI JUT PXO FČPSUT XJUI DBNQBJHOT BOE PO UIF PUIFS IBOE FYUFSOBMMZ
UISPVHI UIF BUUFOUJPO PG OPOOJLLFJ TPDJFUZ XIJDI TVQQPSUFE BOE FYQFDUFE UIJT
TZNCPMJD TIPX PG TPMJEBSJUZ XJUI +BQBO
ćJT MFBET UP B HFOFSBM RVFTUJPO PG IPX EJBTQPSJD DPNNVOJUJFT SFTQPOE UP
EJTBTUFST JO UIFJS 	FUIOJD
 IPNFMBOE "T TIPXO JO UIJT BSUJDMF EJTBTUFST DBO CF
TFFO BT FYQFSJFODFT PG B DPOOFDUJPO UP POFT IPNFMBOE USBHJDBMMZ DPOGPSNJOH
UP 4BGSBOT JEFB PG SFMBUJOH BOE SFTUPSJOH 3FHBSEMFTT PG HFPHSBQIJD MPDBUJPOT
NPEFSO NFEJB TVQQMJFT QJDUVSFT BOE PUIFS JNQSFTTJPOT UIBU USJHHFS SFBDUJPOT
4PMJEBSJUZ BOE JUT WBSJPVT GPSNT PG FYQSFTTJPOT WBSZJOH GSPN ĕOBODJBM EPOBUJPOT
UP QVCMJD EFNPOTUSBUJPOT CFDPNF BO FYUFSOBMMZ BOE JOUFSOBMMZ FYQFDUFE SFBD
UJPO *EFOUJUZ JT DPOTUSVDUFE GSPN UIF QFSJQIFSZ UISPVHI JOUFSOBM iPVSJOHw CVU
NBZ CF DPOĕSNFE CZ FYUFSOBM PQJOJPOT
ćF DBUBTUSPQIFT PG ƋƉƉ IBE HMPCBM SFQFSDVTTJPOT PO UIF +BQBOFTF EJBTQPSB
*U NBZ CF BSHVFE UIBU UIFZ CFDBNF QBSU PG UIF EJBTQPSBT IJTUPSZ BOE JO UIJT TFOTF
PVHIU UP CF SFNFNCFSFE *O .BSDI ƊƈƉƊ UXP OJLLFJ PSHBOJ[BUJPOT TVQQPSUFE CZ
.JUTVCJTIJ BOE UIF DJUZ PG 4ÍP 1BVMP CFHBO UP QMBO BNFNPSJBM 5XFOUZ UIPVTBOE
Ʋ wVN GPSUBMFDJNFOUP EBT SFMBÎÜFT MPDBJT NBT UBNCÏN EFTTBT SFMBÎÜFT EFOUSP EB DPNVOJEBEF DPNP
UBNCÏN EB TPDJFEBEF MPDBMw 	ƊƈƉƉ ƈƈƊ

ƉƉƉ
1FUFS #FSOBSEJ
USFF TFFEMJOHT SFQSFTFOUJOH UIF OVNCFS PG BTTVNFE WJDUJNT BSF UP CF QMBOUFE JO
B QBSL JO UIF &BTUFSO EJTUSJDU PG 4ÍP 1BVMP 	+PSOBM/JQQBL ƊƈƉƊ
 4P GBS EPOBUJPOT
BSF TUJMM CFJOH DPMMFDUFE CVU OBNJOH UIJTNFNPSJBM UIF w,J[VOB 1BSL#SB[JM +BQBOw
	#PTRVF ,J[VOÈ #SBTJM +BQÍP
 TIPXT B DMPTF PSJFOUBUJPO UPXBSE UIF EJTDPVSTF PG
+BQBOFTF QPMJUJDT BOE PG iCPOET CFUXFFO QFPQMFw 	LJ[VOB
 JO UIF SFBDUJPOT UP UIF
DBUBTUSPQIFT JO +BQBO 	5BHTPME ƊƈƉƊ
 *U SFNBJOT UP CF TFFO IPX UIF DBUBTUSPQIFT
PG ƋƉƉ XJMM CF TFFO BOE SFNFNCFSFE OPU POMZ JO 4ÍP 1BVMP CVU BMTP JO PUIFS
EJBTQPSJD OJLLFJ DPNNVOJUJFT
-JUFSBUVSF
"įĲ 0Ķ $ÏMJB 	ƊƈƉƉB
 i.BOJGFTUP EF 4PMJFEBSJEBEF BP +BQÍP EB DPNVOJEBEF OJQP
CSBTJMFJSBw <.BOJGFTU PG TPMJEBSJUZ XJUI +BQBO GSPN UIF +BQBOFTF#SB[JMJBO DPNNV
OJUZ> http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br/index.php’’option=comcontent&view=arti
cle&id=1033%3Amanifesto-de-solidariedade-do-japao-da-comunidade-nipo-brasileira&c
atid=84%3Aterremoto-2011&Itemid=122&lang=br 	BDDFTTFE 0DUPCFS ƉƊ ƊƈƉƌ

"įĲ0Ķ $ÏMJB 	ƊƈƉƉC
 i%P #SBTJM B.FOTBHFN EF 4PMJEBSJFEBEF BPT +BQPOFTFTw <".FT
TBHF PG 4PMJEBSJUZ UP UIF +BQBOFTF GSPN #SB[JM> http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br/in
dex.php’’option=comcontent&view=article&id=1035%3Ado-brasil-a-mensagem-de-so
lidariedade-aos-japoneses&catid=84%3Aterremoto-2011&Itemid=122&lang=br 	BD
DFTTFE 0DUPCFS Ɖƌ ƊƈƉƌ

"įĲ 0Ķ $ÏMJB 	ƊƈƉƉD
 i$SV[ 7FSNFMIB EP +BQÍP SFDFCFSÈ B BSSFDBEBÎÍP EB DBNQBOIB
FN QSPM EBT WÓUJNBT EP UFSSFNPUPw <3FE $SPTT PG +BQBO 8JMM 3FDFJWF UIF $PMMFDUJPO
PG UIF $BNQBJHO PO #FIBMG PG UIF 7JDUJNT PG UIF &BSUIRVBLF> http://www.bunkyo.bun
kyonet.org.br/index.php’’option=comcontent&view=article&id=1047%3Acruz-vermel
ha-do-japao-recebera-a-arrecadacao-da-campanha-em-prol-das-vitimas&catid=84%3Ate
rremoto-2011&Itemid=122&lang=br 	BDDFTTFE 0DUPCFS Ɖƌ ƊƈƉƌ

"įĲ 0Ķ $ÏMJB 	ƊƈƉƉE
 i7JMB 4BOUB *[BCFM OB $BNQBOIB EF "SSFDBEBÎÍP ËT 7ÓUJNBT EP
5FSSFNPUP OP +BQÍPw <7JMB 4BOUB *[BCFM JO UIF $BNQBJHO UP $PMMFDU GPS UIF 7JDUJNT JO
+BQBO> http://www.bunkyo.bunkyonet.org.br/index.php’’option=comcontent&view=ar
ticle&id=1101%3Avila-santa-izabel-na-campanha-de-arrecadacao-as-vitimas-do-terrem
oto-no-japao&catid=84%3Aterremoto-2011&Itemid=122&lang=br 	BDDFTTFE 0DUP
CFS Ɖƍ ƊƈƉƌ

"įĲ0Ķ $ÏMJB 	ƊƈƉƉF
 i3FTVMUBEP ĕOBM EB $BNQBOIB FN QSPM EBT WÓUJNBT EP UFSSF
NPUP OP +BQÍPw <'JOBM 3FTVMU PG UIF $BNQBJHO GPS UIF 7JDUJNT PG UIF &BSUIRVBMF JO
+BQBO> http://www.kenren.org.br/noticias/not%C3%ADcias-relacionadas/item/67-result
ƉƉƊ
%JTBTUFS %POBUJPOT BOE %JBTQPSB
ado-ﬁnal-da-campanha-em-prol-das-v%C3%ADtimas-do-terremoto-no-japão 	BDDFTTFE
0DUPCFS ƊƑ ƊƈƉƌ

"ıĮİĵĶ /PCVLP Ɗƈƈƌ i+BQPOÐT " .BSLFS PG 4PDJBM $MBTT PS B ,FZ 5FSN JO UIF %JT
DPVSTF PG 3BDFw *O -BUJO "NFSJDBO 1FSTQFDUJWFT ƋƉ 	Ƌ
 QQ ƌƐoƏƎ
"ıĮİĵĶ /PCVLP ƊƈƈƎ ićFPSJ[JOH +BQBOFTF %JBTQPSBw *O "EBDIJ /PCVLP 	FE

+BQBOFTF %JBTQPSBT 6OTVOH 1BTUT $POĘJDUJOH 1SFTFOUT BOE 6ODFSUBJO 'VUVSFT /FX
:PSL 3PVUMFEHF QQ ƉoƊƊ
#ĲĹŁĿ˞ļ ,BJ[ʪ FU BM ƊƈƈƐ i)BÓOF 3BÓ[FT <3PPUT>w $VSJUJCB "TTPDJBÎÍP #SBTJMFJSB EF
%FLBTTFHVJT
#ĹļĴ ıļ 1ĹĮĻĮĹŁļ ƊƈƉƉ i1SFTJEFOUB %JMNB DPMPDB P #SBTJM Ë EJTQPTJÎÍP EP HPW
FSOP KBQPOÐT BQØT UFSSFNPUPw <1SFTJEFOU %JMNB 1MBDFT #SB[JM BU %JTQPTBM PG UIF +B
QBOFTF (PWFSONFOU BęFS &BSUIRVBLF> http://blog.planalto.gov.br/presidenta-dilma-co
loca-o-brasil-a-disposicao-do-governo-japones-apos-terremoto 	BDDFTTFE +VMZ ƊƎ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